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Synergy on the Design of Performance Management System，
Innovation Model and Innovation Performance
———Analysis of the Equilibrium Model Based on the Synergy Control Cost
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Abstract: This paper analyses the synergistic effect on the design of PMS，and relationship between the design of PMS and
the innovation model on the basis of the interaction characteristics of the design of PMS． Moreover，it proposes and proves
the related proposition． The conclusion shows the innovation performance of enterprises will improve if the combination can
be realized between the design of PMS and the innovation model，when the design of the PMS aligns itself with the innova-
tion model which means that equilibrium value on the synergy control cost can be found．
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当代组织面临的挑战导致他们重新聚焦在绩效管理系
统( Performance Management System，以下简称 PMS) 与创新
模式变化的适应性上，并且基于此来探索改善创新绩效的
方法。创新环境和创新模式变化了，为了维持相关性和有






























































征，即一种 PMS 或许被另一种 PMS 所替代，或者两个或更多
的 PMS 在对预期结果的追求中相互增强。因而，对 PMS 变
化过程中的关系型和交易型的交互形式的关注是必要的，因




























































如果关系型 PMS 与交易型 PMS 之间不能实现协同控制，即
很难找到协同控制成本的最优均衡值，使得创新模式与
PMS 设计实现最优契合，这最终会阻碍创新绩效的提高。










值有严格条件限制) ，使得 PMS 的设计与创新模式契合概
率越高，企业创新绩效越高。
图 1 绩效管理系统与创新模式关系模型















图 2 PMS 设计与创新模式契合的时间序列过程
2. 2 参数设置和相关假设
本文假设存在两种 PMS 设计的自然状况: T0 和 T1，T0
代表交易型 PMS，T1 代表关系型 PMS，本文用 T 表示不同
的 PMS 产生的控制效益。在状态 T0 和 T1 中，假定这些状
态下 PMS 真正有效的概率 M = ( 1 /μ) δpEμ。E 是创新绩效
( 假设 － 100% ＜ E ＜ 100% ) ，p 是 PMS 设计的弹性，本文控
制了该参数。μ( μ ＞ 0) 表示两种 PMS 间变异程度，在 0 ＜ μ
＜ 1 和 μ ＞ 1 区间段内进行分析，0 ＜ μ ＜ 1 区间表示两种
PMS 变异程度较低( 即 PMS 交互形式协同程度较高) ，μ ＞ 1





















本。因此，假设创新模式与 PMS 设计相契合的概率是 h，为
了简化模型，这种情形下的协同控制成本为 0; 创新模式与
PMS 设计不契合的概率是 1 － h，这种情形下的协同控制成





的控制成本 f( h) = kh2 /2。
当 PMS 与创新模式契合时，将面对一个零协同控制成
本，将会产生 100% 的创新效率。当 PMS 与创新模式不契
合时，PMS 的设计将面对正的协同控制成本 C，将需要权衡
协同控制利益和成本，仅仅当 C≤( 1 /μ) pδTEμ ( 不断变化
的 PMS 设计累积的协同控制成本要 小 于 由 此 获 得 的 收
益) 。因此，这类交互设计的 PMS 面对的最大成本为:
C* = ( 1 /μ) pδTEμ ( 1)
因而整合所有 PMS 设计，总的创新效率计算为:
E =［h × 100% + ( 1 － h) C* /Cj］ ( 2)
整合式( 1) 和式( 2) 得出均衡成本:
C* = ( pδ /μ) ［h + ( 1 － h) C* /Cj］μT ( 3)
下一步，回到第一阶段，在这一阶段管理层决定投入资
源 e( i) ，管理层选择合理的 i 使自身收益最大化，即:
Max ＲL = ipδ /μ［h + ( 1 － h ) C
* /Cj］μS － e ( i )










Max Ｒs = i［hＲ + ( 1 － h) ∫
C*
0
( Ｒ － C) dccj
］－ f ( h)
= i［hC* + ( 1 － h) ( C* ) 2 /2Cj］－ kh




E =［h + ( 1 － h) C* /Cj］
MaxＲL = ( iδ /μ) ［h + ( 1 － h) C
* /Cj］μS － 1 /2li
2
MaxＲs = i［hＲ + ( 1 － h)∫
C*
0
( Ｒ － C) dccj
］ － f( h{ )
3 命题证明
根据上述模型，关于 i 求 ＲL 最优解得到:
( pδ /μ) ［h + ( 1 － h) C* /Cj］μS = li ( 6)
同样关于 h 求 ＲS 最优解得到:
i［C* － ( C* ) 2 /2Cj］= kh ( 7)
由式( 7) 可知，对给定的 C* ，契合概率 h 增加了管理层
的信息和实验投入水平 i。式( 6) 反映了如下事实: 较高的
契合概率 h 对管理层的投入水平有正影响; 如果创新模式
与 PMS 设计相契合，可以提高创新效率。反之，当 h 较小
时，创新效率较低。
由式( 3) 、式( 7) 和式( 6) 可推导出:
( S /Tl) ( C* ) 2 ( 1 － C* /2Cj ) = kh ( 8)
h［1 －C* /Cj］=C
* ［( μ / pδT) 1 /μ ( C* ) 1 /μ －1－1 /Cj］ ( 9)
合并式( 9) 和式( 10) 消去 h 得:
S
1Tk( C
* ) 2 1 －C
*
C( )j ( 1 －C
*
2Cj







C ]j ( 10)
根据式( 10) ，C* = 0 是一个均衡解，但没有实践意义。





C( )j ( 1 －C
*
2Cj





μ －1 － 1C ]j
( 11)
式( 11) 左边是一个倒 U 形曲线，因为 C* /2Cj ＜ 1，所以使
式( 11) 左边等于 0 的两个解是 0 和 Cj，倒 U 形曲线介于 C
* =
0 和 C* = Cj 之间。而右边的大小取决于 μ。对于μ ＜1，





μ －1 － 1Cj
是关于 C* 的增函
数，当 C* =0，式( 11) 左边等于 0，右边等于 －1/Cj，左边大于右


















( 10) ，当 0 ＜μ ＜1 时，除了一个不行动的均衡解以外，总存在一
个内部均衡解。当 PMS 交互设计协同时( 较低的 μ) ，h 增加，
就会导致创新绩效增长，命题 1 获得证明。
当 μ ＞ 1，( 1 /μ) － 1 ＜ 0，式( 11) 的右边随 C* 递减。式
( 11) 左 边 是 倒 U 形 曲 线，从 而 可 以 计 算 出，左 边 在
C* = Cj ( 1 －
1
槡3


















－ 1］时，式( 10) 不存在
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